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Шестое направление. Выход на передовые позиции связан с инновациями, которые 
являются естественным свойством конкурентоспособности. Глобализация формирует ми­
ровой рынок объектов интеллектуальной собственности. Разработка стратегии подключе­
ния к этому рынку даст перспективы наращивания конкурентных преимуществ, в том 
числе России.
Седьмое направление влияния глобализации связано с созданием производственно­
инвестиционного взаимодействия национальных экономик. Международные экономиче­
ские отношения на основе воспроизводственного взаимодействия становятся более глубо­
кими и эффективными, чем простой товарный обмен.
Последние направление выражается в интернационализации ресурсов. Происходит 
интеллектуализация ресурсной базы экономики [3, с.26].
В целом, мировая практика свидетельствует, что реальным способом преодоления 
кризисов и спадов в развитии экономики страны являются инновации.
В этой связи приоритетными стратегиями роста конкурентоспособности отечест­
венного бизнеса могут быть: развитие научного потенциала, ускоренное развитие науко­
емких производств, модернизация отраслей промышленности по передовым технологиям, 
рост экспорта машин и технологий.
Для реализации данных направлений необходимо активизировать научно- 
исследовательские работы в стране по приоритетным направлениям, обеспечить сферу 
НИОКР современным оборудованием, поддерживать высокие технологии и производить 
наукоемкую продукцию, удовлетворять потребности потребителей в высококачественных 
товарах [2, с .50].
Таким образом, при разработке модели конкурентоспособности страны в основу 
должны быть положены новые подходы к участию в международном разделении труда и в 
международной специализации производства. Для России актуальным становится обосно­
вание и использование многовекторной международной специализации, ее базирование не 
только на сырье, но и на технологиях.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РФ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
Л.Э. Назарян, И.Д. Сибирева 
г. Белгород, Россия
Актуальность использования иностранных капиталовложений в экономике России 
сегодня очевидна. Стремление к открытости экономики, повышение конкурентоспособно­
сти национального производства, завоеванию доверия на мировом рынке, участию в меж­
дународном финансовом обмене обуславливает необходимость создания условий для 
привлечения иностранных инвестиций. Развитие многих стран показывает, что появление
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внешних стратегических инвесторов, готовых и способных мобилизовать ресурсы для ре­
структуризации предприятий, сыграло немаловажную роль для экономического роста в 
этих странах. Особое значение иностранное инвестирование имеет для стран, вставших на 
путь рыночных преобразований. Это, например, бывшие социалистические страны.
С началом рыночных преобразований конкурентоспособность промышленности 
России резко снизилась как на внутреннем, так и на мировом рынках. В результате этого 
произошло беспрецедентное увеличение импорта в страну потребительских и промыш­
ленных товаров, особенно с высокой добавленной стоимостью. Основой товарной струк­
туры мирового экспорта является готовая продукция, связанная с разработкой, внедрени­
ем и использованием высоких технологий, а в России почти 70% экспорта приходится на 
сырье и энергоносители.
Благодаря современным технологиям в настоящее время получили развитие новые 
виды деятельности, многие из которых являются эффективными и высокоприбыльными, 
неизвестные ранее, такие так нано- и биотехнологии и т.д. Россия пока ещё сохранила вы­
сокую конкурентоспособность по ряду направлений наукоёмких производств.
Необходимо стремиться к сохранению и повышению конкурентоспособности рос­
сийской промышленности, увеличивая долю продукции с высокой добавленной стоимо­
стью на мировом и внутреннем рынке. Для достижения этой цели промышленный сектор 
России нуждается в значительных инвестициях -  более 650 млрд. долл. прямых иностран­
ных инвестиций (ПИИ) в течение ближайших 15 лет, которые необходимо вложить в мо­
дернизацию производства. ПИИ являются важнейшим катализатором экономического 
роста, как это видно из опыта других стран.
Помимо конкурентоспособности привлечение иностранных инвестиций важно для 
России с точки зрения возможности увеличить реальные активы, которые сейчас крайне 
необходимы для развития производства. И возможно для нашего времени еще большее 
значение имеет тот факт, что иностранные инвесторы привносят с собой новую, более вы­
сокую культуру бизнеса.
Активный процесс иностранного инвестирования в экономику России начался с 
конца 80-х годов, после выхода в свет 13 января 1987 г. постановления тогдашнего прави­
тельства, определившего статус совместных предприятий с участием иностранного капи­
тала. Для новой российской экономики вопрос о привлечении иностранных инвестиций 
ставился уже в начале 90-х годов. Иностранный капитал был необходим для нормального 
и стабильного развития России. Это было вызвано отсутствием опыта и собственных 
средств. Наличие ресурсов привлекало инвесторов. Однако сложившиеся в стране условия 
неблагоприятно сказывались на привлечении капиталовложений. Также наблюдался отток 
капитала из страны. Причинами этому были неустойчивая политическая ситуация в Рос­
сии и незащищенность прав собственности национальных инвесторов, а также особенно­
сти институционального поведения -  желание получить прибыль в кратчайшие сроки. В 
связи с этим были приняты попытки реформировать экономику, проведены так называе­
мые рыночные реформы, приняты законы, регулирующие инвестиционную деятельность, 
обеспечение государством гарантий прав инвесторов, защиты инвестиций и предоставле­
ние им налоговых и таможенных льгот.
Для притока иностранных инвестиций в Россию в период становления новой эко­
номической политики характерен не только их сравнительно небольшой объем, но и 
крайне неудовлетворительная структура: низкая доля прямых и портфельных инвестиций 
и очень высокая доля прочих инвестиций, куда входят торговые и краткосрочные кредиты 
(в том числе от международных финансовых институтов), кредиты правительств ино­
странных государств и т.д. Подобные инвестиции тяжелым бременем ложатся на государ­
ство, поскольку увеличивают его задолженность. Опыт привлечения международных кре­
дитов показал, что такая политика обречена на неудачу. И не только из-за необходимости 
выплачивать проценты по долгосрочным обязательствам, но и из-за отсутствия эффектив­
ных механизмов вовлечения полученных средств в реальный сектор экономики. В боль­
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шинстве случаев полученные займы либо чрезвычайно нерационально используются, ли­
бо расхищаются
Несмотря на это российская экономика, несомненно, сохраняет привлекательность 
для западного бизнеса. Однако у иностранцев существуют опасения по поводу инвести­
ционного климата, взаимоотношений государства и бизнеса. Продолжается отток россий­
ского капитала. Такое поведение отечественного бизнеса -  сигнал для властей, что нужно 
четко выдерживать политическую линию, создавать комфортную для бизнеса среду. Пока 
же в экономике России складывается обстановка, весьма подходящая под определение 
стагнация , что проявляется в том числе в снижении инвестиционной активности.
Эта ситуация сложилась из-за того, что в стране до сих пор отсутствует какая-либо 
стратегия привлечения ПИИ. Система государственной поддержки хозяйствующих субъ­
ектов и стимулирования ПИИ в России не эффективна и не обеспечивает в полной мере 
экономических, правовых, организационных и информационных условий для функциони­
рования развитого промышленного сектора экономики, гарантирующего стабильные тем­
пы экономического роста. Но в то же время ПИИ в России присутствуют. Можем наблю­
дать, что объем ПИИ в нашу страну увеличился с 28,7 млрд. долларов в 2007 году до 
43 млрд. долларов в 2011. Прирост инвестиций в этот период составил 50%. Среднегодо- 
в0_и„ ^ мп пР?|Роста 33 этот пеРи°Д -  10,12%. Это очень высокий показатель. За весь период 
с 2007 по 201 гг. спад ПИИ в Россию наблюдался лишь в 2008 году (27,27 млрд. долла­
ров), что было вызвано мировым финансовым кризисом. Но несмотря на увеличение при­
тока инвестиций они поступают не в достаточном количестве и качестве (имеется в виду 
их направленность).
В сложившейся в российской экономике ситуации необходимы совершенствование 
существующих и разработка новых программ государственной промышленной политики, 
базирующихся на структурной, инвестиционной и инновационной составляющих. С уче­
том незначительного объема ПИИ поступающих в страну, следует стремиться к их кон­
центрации на развитии нескольких приоритетных отраслей с продукцией с высокой до­
бавленной стоимостью.
Таким образом, российскому правительству на современном этапе экономического 
развития страны приходится сталкиваться со множеством проблем и задач, среди которых 
следует, прежде всего, назвать разработку эффективного механизма привлечения в Рос­
сию ПИИ, создания для этого побудительных механизмов, определения приоритетных от­
раслей и выработку стратегии их опережающего развития посредством более широкого 
привлечения и эффективного использования ПИИ.
В то же время приоритеты иностранных инвесторов в выборе объектов вложения 
капитала и отечественных аналитиков сильно различаются. Многие направления инвести­
ционной деятельности несут угрозу для экономической безопасности страны. Иностран­
ные инвесторы выбирают стратегические отрасли для своих капиталовложений. Это пре­
жде всего нефтедобывающая, металлургическая промышленность с дальнейшим вывозом 
активов за рубеж (так называемое «бегство каптала»). Этот факт отрицательно сказывает­
ся на развитии экономики страны.
Вторая угроза может возникать в тех случаях, когда инвесторы завладевают неко­
торыми российскими фирмами с целью избавиться от конкурентов или вообще заблоки­
ровать их деятельность, что может повлиять на обороноспособность страны (если это ка­
сается военной сферы). В настоящее время многие западные фирмы уже владеют кон­
трольными пакетами акций предприятий, производящих системы управления полетами 
летательных аппаратов. Широкие возможности для иностранных инвесторов открываются 
в сфере нефтедобывающей промышленности. Здесь основной целью является вытеснение 
отечественных конкурентов иностранными инвесторами из этой сферы.
Однако в своем выступлении 8 октября 2011 года В. Путин заявил, что Россия рас­
ширяет доступ для иностранного бизнеса в стратегические отрасли, такие как медицин­
ская промышленность, банковский сектор, и в целом процедура инвестирования, конечно,
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упрощается. Например, теперь иностранный инвестор сможет купить без разрешения Фе­
деральной антимонопольной службы и Правительственной комиссии по иностранным ин­
вестициям 25-процентную долю предприятия в сфере недропользования, раньше это было 
только 10%. [4]
Анализируя собственный и мировой опыт привлечения инвестиций в реальный 
сектор экономики, России необходимо выработать такую стратегию, которая могла бы 
гарантировать обеспечение экономической безопасности и в то же время обеспечивала 
экономический рост.
В связи с этим, можно выделить несколько направлений для привлечения ино­
странного капитала. Объектами этих направлений могут выступать как отдельные пред­
приятия, так и отрасли или даже регионы. Выделим 4 группы объектов. [1, с.7]
1 группа. Приоритетные для России отрасли. Сюда можно отнести информацион­
ные технологии, текстильное производство, транспорт, автомобильная промышленность и 
машиностроение, аппаратура для радиовещания, телевидения и связи, производство изме­
рительного и оптического оборудования, производство нефтехимического оборудования. 
Приоритетные объекты предполагают использование передовых инновационных техноло­
гий. Для инвесторов в данной категории должны предусматриваться различные льготы.
2 группа. Ограничиваемые отрасли. Сюда предполагается отнести те отрасли, пред­
приятия которых могут развиваться самостоятельно и выпускать конкурентоспособную про­
дукцию. В этом случае предусматриваются различные квоты и ограничения. К отраслям дан­
ной группы относятся добывающая промышленность, металлургия, пищевая и фармацевти­
ческая промышленность, лесная отрасль, судостроение, химическая и энергетическая отрас­
ли, сфера торговли и общественного питания, страховых и банковских услуг.
3 группа. Разрешенные отрасли, где деятельность предприятий не связана напря­
мую с укреплением национальной безопасности. Однако иностранный капитал может 
быть необходим для развития таких отраслей. Это, например, сельское хозяйство, строи­
тельство.
К последней четвертой группе отнесем так называемые запрещенные отрасли. Это 
оборонная промышленность и нанотехнологии. Эти отрасли, как известно, связаны с 
обеспечением безопасности страны.
Однако по данным Росстата ситуация в стране складывается совсем не так, как нам 
бы хотелось. Инвестиции в приоритетные для нас отрасли снижаются. В то время как в 
другие группы отраслей иностранные капиталовложения увеличились (в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом) [5].
Проследим изменения в динамике иностранных инвестиций в январе-сентябре 2010 
и 2011 года (таблица).
Таблица









































Всего 47488 100 133784 100 86296 281,7
125,1охота и лесное хозяйство 378 0,8 473 0,4 95
рыболовство, рыбоводство 11 0,02 15 0,01 4 136,4
.ЙрЬыча полезных ископаемых 8645 18,2 16036 11,9 7391 185,5
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обрабатывающие производства 18930 39,9 27714 20,7 8784 146,4
строительство 650 1,4 541 0,4 -109 83,2
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования
8688 18,3 12363 9,2 3675 142,3
гостиницы и рестораны 60 0,1 35 0,03 -25 58,3
транспорт и связь 3952 8,3 5494 4,1 1542 139,02
финансовая деятельность 1764 3,7 65711 49,1 63947 3725,1
операции с недвижимым имуще­
ством, аренда и предоставление 
услуг
3843 8,1 4782 3,6 939 124,4
Источник: Госкомстат.
Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что объем иностранных 
инвестиций в 2011 году по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличился. 
Темп роста составил около 282%. В абсолютном выражении инвестиции возросли на 
86296 млн. долларов США. Основными направлениями для капиталовложений остаются 
добывающая и обрабатывающая промышленности. Удельный вес инвестиций в эти сферы 
составил 18,2% и 39,9 в 2010 и 11,9% и 20,7% в 2011 соответственно. Хотя эти отрасли мы 
отнесли во вторую группу -  ограничиваемые отрасли. И для России выгоднее направлять 
средства в другие сферы: транспорт, связь, машиностроение. Но, как мы можем наблю­
дать, приоритетные для нас отрасли для инвесторов остаются на втором плане. Инвести­
ции в транспорт и связь в 2011 году составили всего 5494 млн. долларов (это всего 4,1% от 
всех поступивших в Россию капиталовложений). Однако приток капитала сюда тоже воз­
рос (не настолько, конечно, как в добывающую промышленность -  всего на 1542 млн. 
долларов). Наиболее привлекательной сферой для инвесторов выступает финансовый сек­
тор (49,1% от всех иностранных инвестиций в 2011 году). Этот сектор также не является 
приоритетным, по мнению российских аналитиков. В гостиничный сектор и в строитель­
ную отрасль инвестиции сократились на 25 и 109 млн. долларов. И в 2011 году удельный 
вес вложений в эти отрасли составил 0,03% и 0,4% соответственно. Хотя вложения по 
этим направлениям могут быть необходимы для развития этих отраслей благодаря муль­
типликативному эффекту. Такое распределение иностранного капитала связано с интере­
сами инвесторов. Получение большей прибыли, возможность контролировать рынок оп­
ределяют их выбор. Все это очень негативно сказывается на безопасности нашей страны.
Поэтому для нормального развития экономики России необходимо выработать та­
кую стратегию привлечения иностранного капитала, которая позволила бы в наибольшей 
степени сконцентрировать внимание на инновационной направленности развития экономи­
ки. Для этого необходимо соединить усилия государства, национальных и иностранных ин­
весторов. Нужно принимать иностранный капитал как дополнительные средства для разви­
тия тех отраслей экономики, которым до этого не уделялось должного внимания. Но допуск 
иностранного капитала к базовым отраслям и снятие всяческих ограничений для иностран­
ного инвестора возможен только в том случае, если эти отрасли достигнут высокого уровня 
развития за счет национальных инвестиций и государственных субсидий [2, 125].
В то же время России необходимо продолжать контролировать важнейшие сектора 
национальной экономики с целью закрепления права собственности за российскими инве­
сторами [3, с. 121].
Выделив приоритеты в распределении иностранных средств, можно определить 
пути достижения опережающих темпов роста данных отраслей России:
1. Разработать государственную стратегию развития системы приоритетных отраслей.
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2. Стимулировать приток в приоритетные отрасли иностранных технологий, ноу- 
хау, существенно и быстро обновить производственные мощности, шире использовать 
прогрессивные материалы.
3. Устранить дефицит оборотных средств (до 80%) и собственных инвестиций у 
большинства предприятий путем привлечения заёмного капитала, обеспечив рост доли 
ПИИ в приоритетные обрабатывающие отрасли по сравнению с сырьевым сектором.
4. Для повышения эффективности реализации вышеуказанных предложений могут 
быть использованы особые экономические зоны технико-внедренческого и промышленно­
производственного типов.
5. Устранить слабую структурированность ряда приоритетных отраслей путем соз­
дания кластеров.
По мере развития мирового рынка капитала будет формироваться такая стратегия 
привлечения иностранных инвестиций, которая позволит России направлять иностранный 
капитал в наиболее приоритетные для нее отрасли. Поэтому продолжение исследований в 
этой области является целесообразным и позволит содействовать развитию российской 
экономики.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И УКРАИНЕ
Н.Н. Олейник, Ю .А. М оргун  
г. Белгород, Россия, г. Харьков, Украина
На протяжении всего процесса развития общественной жизни России и Украины 
предпринимательство, экономическая свобода и другие факторы, стимулирующие возрас­
тание инициативности субъектов экономики играли важную роль. И на сегодняшний день 
формирование эффективной конкурентоспособности, социально-ориентированной эконо­
мики составляет стратегический курс их государственной политики.
Истории и характеристике развития предпринимательства в России и Украине по­
священы труды многих ученых, таких как: М.В. Радченко, С.Н. Лесков, Л. Бляхман, А.В. 
Бусыгин, О.С. Варналий и другие. В их работах раскрываются сущность и общеэкономи­
ческое содержание предпринимательства, основные функции и правовой статус предпри­
нимателя, определяются принципы и движущие силы, виды и сферы предприниматель­
ской деятельности, главные условия ее осуществления. Значительное внимание уделяется 
формам организации предпринимательства, раскрываются технологии создания собствен­
ного бизнеса и механизм государственной поддержки предпринимательства. Механизм и 
последовательность предпринимательских действий анализируется на различных стадиях 
предпринимательского «цикла», начиная с процедуры генерирования деловой идеи до 
момента ее трансформации в реально осязаемый товар, продукт, услугу.
Предпринимательство в России и Украине родилось еще во времена, когда господ­
ствовало натуральное хозяйство. Зачинателями предпринимательской деятельности были
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